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dN 1
dt
 = - 
N1
tT
 + 
N2
t2
 + k3N2N3 - k2N1N4 
   
dN 2
dt
 =  
 N1
tT
  -  
N2
t2
 -  k3N2N3 + k2N1N4 
   
dN 3
dt
 = - k3N2N3 + 
N5
tq
 + k2N1N4 
   
dN 4
dt
 =  k3N2N3 - 
N4
t4
 - k2N1N4 
   
dN 5
dt
  =  
N4
t4
 - 
N5
tq
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fluorescent product that is distinctly different from ethidium: potential 
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